
































 مقدمه   
آٖ دس بؼتش وٙتشَ ػفٛ٘ت اص ٌزؿتٝ يىي اص دغذغٝ ٞاي ٟٔٓ ٚ لابُ تٛجٝ وادس دسٔا٘ي بٛدٜ اػت ٚ تحمك وأُ 
جبشاٖ ٘اپزيش ٔي ٌشدد  "بيٕاس باػث ا٘تماَ ػفٛ٘ت ٚ افضايؾ عَٛ دسٔاٖ ٚ تحٕيُ ٞضيٙٝ ٞاي ػٍٙيٗ ٚ بؼضا
دسايٗ ٔياٖ اػتفادٜ صحيح اص تجٟيضات ٚ بٝ واسٌيشي آٖ دس ساػتاي ػّٕىشد تؼشيف ؿذٜ اص جايٍاٜ ٟٕٔي 
ٖ ايٗ تجٟيضات ٔٛضٛػاتي ااػت وٝ دس صٛست بشخٛسداس اػت ٕٞچٙيٗ اعلاع اص ايٕٙي ،ػّٕىشد ٚ واِيبشٜ بٛد
ػفٛ٘ت ٞاي بيٕاسػتا٘ي ٕٞٛاسٜ يىي اص ػذْ تحمك ٞش يه باػث ػذْ ٘يُ بٝ اٞذاف وٙتشَ ػفٛ٘ت خٛاٞذ ؿذ .
ٔـىلات ٟٔٓ ٔشاوض بٟذاؿتي ٚ دسٔا٘ي بٛدٜ ٚ با افضايؾ ٔذت الأت بيٕاس دس بيٕاسػتاٖ ٚ افضايؾ ٔيضاٖ ٔشي ٚ 
 بيٕاسػتا٘ي  ٔٙجشٔي ٌشدد . ٔيش ٚ افضايؾ ٞضيٙٝ ٞاي
  ٔي باؿذ.ٔيّياسد تٛٔاٖ ٞضيٙٝ ػالا٘ٝ ػفٛ٘ت بيٕاسػتا٘ي دس وـٛس 41تا   21حذٚد
ٔٙابؼي اص ٔيىشٚاسٌا٘يؼٓ ٞا وٝ ٔي تٛا٘ٙذ ػفٛ٘ت سا ايجاد ٕ٘ايٙذ ٔتؼذد بٛدٜ وٝ اص جّٕٝ ٔي تٛاٖ بٝ اسائٝ 
 . ت ٞٛا ٚ حيٛا٘ات ٚ حـشات اؿاسٜ ٕ٘ٛددٞٙذٌاٖ خذٔت ،اؿياء ٚ تجٟيضات آب ٚ غزا ٚٔٛاد ٚ جشيا٘ا
 میکرو ارگانیسم ها                     
 ٗ٦ ثبقٜس زاضا٥ ٗشبثٞٓ٨ؿٖ ٝسٞٓ٨س ٗثْ زاذْ ؾٔٞٓ٦ –ٗ٨ٌطٝٙ 02-1ثبًشط٥ ١ب : زاضا٥ ًس غٛش٨ٌ٦ ١ؿشٜس ٝاٛساظٟ آٛ٢ب 
 ٝ٧طٝؾ٢ب : ٗشبثٞٓ٨ؿٖ ٗؿشوْ ٛساضٛس ٝث٠ ؾب٧ط اضُبٛ٨ؿ٘٢ب ٝاثؿش٠ اٛس.
 : ًس غٛش٨ٌ٦ ٛساضٛسٝ كوٍ اظ دطٝسئ٨ٚ سكٌ٨ْ قسٟ اٛس. دط٧ٞٙ ١ب
 ٝ٧طٝئ٨س١ب : ٌٗٞٓٞٓ٢ب٥ اؾ٨س ًٛٞٔئ٨ي ثسٝٙ دٞقف.
 ُٞٛ٠ دبسٞغٙ ١ؿشٜس.   001ُٞٛ٠ ً٘شط اظ 000052هبضچ٢ب : اظ 
 ٟٕٔتشيٗ ٚ ؿايؼتشيٗ ٔٙبغ ٔيىشٚاسٌا٘يؼٓ ٞا ا٘ؼاٖ بٛدٜ ٚ يىي اص جذي تشيٗ تٟذيذٞا دس صٔيٙٝ ػفٛ٘ت بيٕاسػتا٘ي
 فّٛس عبيؼي ا٘ؼاٖ اػت . 
٠ ٛلط ً٠ ث٠ ث٨٘بضؾشبٙ ٗطاخؼ٠ ٗ٦ ًٜٜس ٧ي ٛلط ث٠ ػلٞٛز ث٨٘بضؾشبٛ٦ ٗجشلا ٗ٨ِطزز.زض اٗط٧ٌب سؼساز ٗطٍ ث 21اظ ١ط
ٛلط ً٠  02زضنس اظ ًْ ث٨٘بضاٙ اؾز ٧ؼٜ٦ اظ١ط 5زض ؾبّ ٝ سؼساز ث٨٘بضاٙ آٓٞزٟ قسٟ  00077زٓ٨ْ ػلٞٛز ث٨٘بضؾشبٛ٦ 






اٛس چ٢بض ضٝظ اؾز ٝ زض ؾبّ ١ع٧ٜ٠ ٗبظاز چ٢بض ٝ ٛ٨ٖ ٗ٨ٔ٨بضز زلاض اؾز (ٝهٞع  ثسٓ٨ْ ػلٞٛش٢ب٥ ث٨٘بضؾشبٛ٦ ثؿشط٥ ثٞزٟ
 . زٝ ٗ٨ٔ٨ٞٙ ٗٞضز ػلٞٛز ث٨٘بضؾشبٛ٦ زض ؾبّ زض ًكٞض اٗط٧ٌب)
ٗ٦ بض ٗحٞض سد٢٨عار دعقٌ٦ ،كًب٥ ك٨ع٧ٌ٦ ،كطآ٧ٜس١ب ٝ ٛ٨طٝ٥ اٛؿبٛ٦ ثب٧س زض ث٢ؿبظ٥ ا٧ٚ ثرف ١ب ٗسٛظط هطاض چ٢
 . ُ٨طز
 زنجیره کنترل عفونت : 
 
 ث٢ؿبظ٥ ك٨ع٧ٌ٦ ( زض١ب ٝ دٜدطٟ ١ب ٝ ًق ٝ ز٧ٞاض ؾوق ٝ كبيلاة ٝ .... )-1
 دعقٌ٦  ٛظبكز ٝ ُٜسظزا٧٦ ٝ اؾشط٧ٔ٨عاؾ٨ٞٙ ٜٗبؾت ٝؾب٧ْ ٝ سد٢٨عار-2
 خ٘غ آٝض٥ ٝ زكغ ٜٗبؾت ظثبٓ٠ ١ب٥ ػلٞٛ٦-3
 ضػب٧ز ث٢ساقز كطز٥ ٝ زؾز قؿشٚ هجْ ٝ ثؼس اظ ١ط  كؼبٓ٨ز زضٗبٛ٦ -4
  مراکسبهداشتي و درماني :نظافت، گندزدايي و استريلیساسیون در 















  .١ب٥ ظٛسٟ ٝ ؿ٨ط ظٛسٟ حش٦ اؾذٞض ثبًشط٥ ١ب ٗ٨ٌطٝاضُبٛ٨عٕحصف ًبْٗ  : اػتشيّيضاػيٖٛ
 ٗ٦ ثبقس . اؾشط٧ٔ٨عاؾ٨ٞٙٝ يسػلٞٛ٦،ٗطحٔ٠ دبًؿبظ٥  قبْٗ ؾ٠
هجْ اظ قطٝع ػ٘ٔ٨بر ُٜسظزا٧٦ ث٠ ٝؾب٧ْ حلبظز كطز٥ ٜٗبؾت (ٗبٜٛس ٓجبؼ ٝ ًلف ًبض، زؾشٌف، د٨كجٜس، ػ٨ٜي، 
 ٗبؾي ٝ ...) ٗد٢ع ُطز٧س. 
هجْ اظ ُٜسظزا٧٦، ظزٝزٙ اخطإ ٝ ًثبكز اظ ضٝ٥ ؾُٞح ٝ ٝؾب٧ْ (ثطا٥ اكعا٧ف سبث٨ط ٗحّٔٞ ُٜسظزا ثط ضٝ٥ 
 ٗ٨ٌطٝث٢ب) يطٝض٧ؿز. 
  ٛجب٧س ٗٞاز ُٜسظزا ضا ثب ١ٖ ٧ب ثب ٗٞاز قٞ٧ٜسٟ ٗرٌٔٞ ٛ٘ٞز ثسٓ٨ْ ا٧ٌٜ٠ اثطار ُٜسظزا٧٦ آٛ٢ب اظ ث٨ٚ ٗ٦ ضٝز.
  قسٟ اؾشلبزٟ ُطزز ٝ ثطا٥ س٢٨٠ ٗحٔٞٓ٢ب٥ ُٜسظزا حش٘بً اظ د٨٘بٛ٠ اؾشلبزٟ قٞز.اظ ٗٞاز ُٜسظزا كوٍ زض ؿٔظش٢ب٥ سٞن٨٠ 
  اظ ؿَٞ٠ ٝضٛ٘ٞزٙ ث٨ف اظ ٗسر سٞن٨٠ قسٟ ٝؾب٧ْ زض ٗحٔٞٓ٢ب٥ ُٜسظزا خساً ذٞززاض٥ قٞز.
ٗٞاز ُٜسظزا ضا زض ٌٗبٛ٢ب٥ ٜٗبؾت ٝ زض زٗب٥ ٜٗبؾت ِٛ٢ساض٥ ٛ٘ٞزٟ ٝ اظ هطاضزازٙ آٛ٢ب زض ًٜبض ُطٗب خساً 
  ٞززاض٥ قٞز (زض ؿ٨ط ا٧ٜهٞضر اثطار ٗحّٔٞ ٧ب ٗبزٟ ُٜسظزا ث٠ ؾطػز اظ ث٨ٚ ٗ٦ ضٝز).ذ
ٗٞاز ٧ب ٗحٔٞٓ٢ب٥ ُٜسظزا ضا زض ثُط٧٢ب٥ زض ثؿش٠ ِٛ٢ساض٥ ٛ٘ٞزٟ ٝ ثط ضٝ٥ ثُط٧٢ب حش٘بً ٗكرهبر ٗحّٔٞ ٧ب ٗبزٟ 
  ُٜسظزا ه٨س قسٟ ثبقس.
زا٧٦ ً٠ ثطا٥ ضٝظ١ب٥ ثؼس هبثْ اؾشلبزٟ ٛ٨ؿشٜس خسا ذٞززاض٥ اظ س٢٨٠ ث٨ف اظ اٛساظٟ ٗٞضز ٛ٨بظ ضٝظاٛ٠ ٗحٔٞٓ٢ب٥ ُٜسظ
  قٞز.
  ثؼس اٛوًب٥ ٗسر اؾشلبزٟ ٗحٔٞٓ٢ب٥ ؾبذش٠ قسٟ حش٘بً آٛ٢ب ضا زٝض ض٧رش٠ ٗحّٔٞ سبظٟ س٢٨٠ ُطزز.
ثجز سبض٧د ؾبذز ٗحّٔٞ ُٜسظزا ٝ ؿٔظز آٙ ثطا٥ ٗحٔٞٓ٢ب٧٦ ً٠ هبثٔ٨ز ٗهطف ث٨ف اظ ٧ي ضٝظ ضا زاضٛس ضٝ٥ 
  آعاٗ٨ؿز.ثُط٥ آٛ٢ب 
 
  : جٟت ٚػايُ ٚ تجٟيضات ٔصشف ؿذٜ بشاي بيٕاساٖ ػفٛ٘ي
  زه٨و٠ 51-03هطاضزازٙ زض ٗحّٔٞ ُٜسظزا٥ اٝٓ٨٠ (ٗثْ آة غاّٝ ٧ب ٝا٧شٌؽ) ثلاكبنٔ٠ ثؼس اظ اؾشلبزٟ ث٠ ٗسر 






  دلاؼ) ث٠ ٗسر ظٗبٙ لاظٕ 35زًٌٞٛؽ  هطاضزازٙ زض ٗحّٔٞ ُٜسظزا٥ ثبٛٞ٧٠ (ٗثْ
  آثٌك٦، ذكي ٛ٘ٞزٙ ٝ ِٛ٢ساض٥ زض هلؿ٠ ١ب٥ س٘٨ع ٝ ٗرهٞل
  دَ ٛ٘ٞزٙ نح٨ح ٝ سحٞ٧ْ ث٠ ؾ٦ . اؼ . آض ٧ب اؾشط٧ْ ًطزٙ ٝؾب٧ْ
  : جٟت ٚػايُ ٚ تجٟيضات ٔصشف ؿذٜ بشاي بيٕاساٖ غيشػفٛ٘ي 
  ٦قؿشكٞ ثب آة ٝزسطخٜز (ٝ ثطؼ ًك٨سٙ زض نٞضر ٛ٨بظ) ٝ آثٌك
  آثٌك٦، ذكي ٛ٘ٞزٙ ٝ ِٛ٢ساض٥ زض هلؿ٠ ١ب٥ س٘٨ع ٝ ٗرهٞل
  دَ ٛ٘ٞزٙ نح٨ح ٝ سحٞ٧ْ ث٠ ؾ٦ . اؼ . آض ٧ب اؾشط٧ْ ًطزٙ ٝؾب٧ْ
  ٌٗبٙ ٗرهٞن٦ ضا خ٢ز قؿشكٞ ٝ ُٜسظزا٧٦ ٝؾب٧ْ اذشهبل ز١٨س.
زض ٌٗبٙ ٜٗبؾت خ٢ز ذكي ٛ٘ٞزٙ ٝؾب٧ْ ثؼس اظ كطا٧ٜس قؿشكٞ ٝ ُٜسظزا٧٦ حش٘بً اظ هلؿ٠ ١ب٥ (ؾجس) س٘٨ع ً٠ 
  ٛهت قسٟ اٛس اؾشلبزٟ قٞز.
  دِ٢ب٥ آٗبزٟ اؾشط٧ْ ضا زض ٌٗبٙ ٗرهٞل ٝ س٘٨ع ِٛ٢ساض٥ ٛ٘ب٧٨س.
  زض ح٨ٚ كطا٧ٜس قؿشكٞ ٝ ُٜسظزا٧٦ حش٘بً اظ ٝؾب٧ْ حلبظز كطز٥ ٗٞضز ٛ٨بظ اؾشلبزٟ قٞز.
  ا٘ٛاع ٌٙذصداٞا ٚ ٘حٜٛ ٔصشف آٟ٘ا آؿٙائي با         
  : پلاع 35دوٛ٘ىغ 
زض ٗحٔٞٓ٢ب٥ ُٜسظزا ثٞزٟ، اؾشلبزٟ  ا٧ٚ ٗحّٔٞ ثطا٥ ُٜسظزا٧٦ اثعاض ٝ ٝؾب٧ْ ٗطاهجز اظ ث٨٘بضاٙ ً٠ هبثْ ؿَٞ٠ ٝض٥اظ 
  ٗ٦ ُطزز.
  اؾشلبزٟ ٛكٞز. اظ ا٧ٚ ٗحّٔٞ، خ٢ز ُٜسظزا٧٦ ٛ٢ب٧٦ آٛسٝؾٌٞد٢ب
٦ زض ٓ٨شط) هبثْ ؾ٦ ؾ 01% (1ؾ٦ ؾ٦ زض ٓ٨شط) ٝ  51% (5/1ؾ٦ ؾ٦ زض ٓ٨شط)،  02% (2ا٧ٚ ٗحّٔٞ زض ؾ٠ ؿٔظز 
زه٨و٠ اثط ذٞز ضا اػ٘بّ ًٜس ً٠ ثط حؿت  56زه٨و٠ ٝ  03زه٨و٠،  51اؾشلبزٟ اؾز ٝ ٗ٦ سٞاٛس ث٠ سطس٨ت زض ٗسر 






ضا  اؾشلبزٟ ث٘سر حساًثط زٝ ١لش٠ ٝ زض نٞضر ػسٕ ٗهطف ث٘سر ٧ي ٗبٟ اثط ذٞز ٗحّٔٞ ضه٨ن قسٟ زض نٞضر
حلظ ٗ٦ ًٜس ٓصا دؽ اظ س٢٨٠ ٗحّٔٞ ضه٨ن قسٟ، ؿٔظز ٝ سبض٧د آٗبزٟ ؾبظ٥ ٗحّٔٞ ضا سٞؾٍ ثطچؿت ضٝ٥ ظطف 
  ٗطثَٞ٠ ه٨س ٛ٘ب٧٨س.
هجْ اظ ُٜسظزا٧٦، ظزٝزٙ اخطإ ٝ ًثبكبر اظ ضٝ٥ ؾُٞح ٝؾب٧ْ (ثطا٥ اكعا٧ف سأث٨ط ٗحّٔٞ ُٜسظزا ثط ضٝ٥ 
  ٗ٨ٌطٝث٢ب) يطٝض٧ؿز (قؿشكٞ).
  ٧ْ ًبٗلاً زض ٗحّٔٞ ؿَٞ٠ ٝض قٞٛس.زهز ًٜ٨س ً٠ ٝؾب
  دؽ اظ ُصقز ٗسر ظٗبٙ لاظٕ اثعاض ٝ ٝؾب٧ْ ضا اظ ٗحّٔٞ ذبضج ًطزٟ ٝ ثب آة قؿشكٞ ٝ آثٌك٦ ًطزٛس.
 : آب طاَٚ / ٚايتىغ
  ا٧ٚ ٗحّٔٞ:
  ؾ٦ ؾ٦ زض ٧ي ٓ٨شط آة ثطا٥ ُٜسظزا٧٦ سطقحبر ذٞٛ٦ 052ؿٔظز زض  -
  ُٜسظزا٧٦ ظطٝف ٝ ٓٞٓ٠ ١ب٥ آظٗب٧كِبٟؾ٦ ؾ٦ زض ٧ي ٓ٨شط آة ثطا٥  05زض ؿٔظز  -
  ؾ٦ ؾ٦ زض ٧ي ٓ٨شط آة ثطا٥ ُٜسظزا٧٦ ؾُٞح ًق، ز٧ٞاض، ح٘بٗ٢ب، سٞآش٢ب، ضٝقٞئ٨٢ب 52ؿٔظز زض  -
  ؾ٦ ؾ٦ زض ٧ي ٓ٨شط آة ثطا٥ ُٜسظزا٧٦ آجؿ٠ ١ب 01ٝ زضؿٔظز  -
  ؾ٦ ؾ٦ زض ٧ي ٓ٨شط آة ثطا٥ ُٜسظزا٧٦ ظطٝف آقذعذبٛ٠ 2/5ٝ زض ؿٔظز  -
  زه٨و٠ اثط ذٞز ضا اػ٘بّ ًٜس. 03سب  51شلبزٟ اؾز ٝ ٗ٦ سٞاٛس زض ٗسر هبثْ اؾ
ؾبػز) اثط ذٞز ضا حلظ ٗ٦ ًٜس ٓصا دؽ اظ س٢٨٠ ٗحّٔٞ ضه٨ن قسٟ،  42(ٗحّٔٞ ضه٨ن قسٟ ث٘سر حساًثط ٧ي ضٝظ 
ٗٞضز ٛ٨بظ  ؿٔظز ٝ سبض٧د آٗبزٟ ؾبظ٥ ٗحّٔٞ ضا سٞؾٍ ثطچؿت ضٝ٥ ظطف ٗطثَٞ٠ ه٨س ٛ٘ب٧٨س ٝ اظ س٢٨٠ ث٨ف اظ اٛساظٟ
  ضٝظاٛ٠ ٗحّٔٞ ا٧ٚ ُٜسظزا خساً ذٞززاض٥ قٞز.
هجْ اظ ُٜسظزا٧٦، ظزٝزٙ اخطإ ٝ ًثبكز اظ ضٝ٥ ؾُٞح ٝ ٝؾب٧ْ (ثطا٥ اكعا٧ف سأث٨ط ٗحّٔٞ ُٜسظزا ثط ضٝ٥ 








ٗحٔٞٓ٢ب٥ ُٜسظزا ٗ٦ ثبقٜس، اؾشلبزٟ اظ ا٧ٚ ٗحّٔٞ ثطا٥ ُٜسظزا٧٦ اثعاض ٝ ٝؾب٧ْ زٛساٛذعقٌ٦ ً٠ هبثْ ؿَٞ٠ ٝض٥ زض 
  ٗ٦ ُطزز.
  زه٨و٠ اثط ذٞز ضا اػ٘بّ ًٜس. 06ؾ٦ ؾ٦ زض ٓ٨شط) هبثْ اؾشلبزٟ اؾز ٝ ٗ٦ سٞاٛس زض  03% (3ا٧ٚ ٗحّٔٞ زض ؿٔظز 
ٗحّٔٞ ضه٨ن قسٟ زض نٞضر اؾشلبزٟ ث٘سر حساًثط ٧ي ١لش٠ ٝ زض نٞضر ػسٕ ٗهطف ث٘سر ٧ٌ٘بٟ اثط ذٞز ضا 
اظ س٢٨٠ ٗحّٔٞ ضه٨ن قسٟ، ؿٔظز ٝ سبض٧د آٗبزٟ ؾبظ٥ ٗحّٔٞ ضا سٞؾٍ ثطچؿت ضٝ٥ ظطف  حلظ ٗ٦ ًٜس ٓصا دؽ
  ٗطثَٞ٠ ه٨س ٛ٘ب٧٨س.
هجْ اظ ُٜسظزا٧٦، ظزٝزٙ اخطإ ًٝثبكبر اظ ضٝ٥ ؾُٞح ٝؾب٧ْ (ثطا٥ اكعا٧ف سأث٨ط ٗحّٔٞ ُٜسظزا ثط ضٝ٥ ٗ٨ٌطٝث٢ب) 
  يطٝض٧ؿز. (قؿشكٞ).
  ؿَٞ٠ ٝض قٞٛس.زهز ًٜ٨س ً٠ ٝؾب٧ْ ًبٗلاً زض ٗحّٔٞ 
  دؽ اظ ُصقز ٗسر ظٗبٙ لاظٕ اثعاض ٝ ٝؾب٧ْ ضا اظ ٗحّٔٞ ذبضج ًطزٟ ٝ ثب آة قؿشكٞ ٝ آثٌك٦ ُطزٛس.
 : اِىُ
ا٧ٚ ٗحّٔٞ ػلاٟٝ ثط ا٧ٌٜ٠ خ٢ز يسػلٞٛ٦ دٞؾز اؾشلبزٟ ٗ٦ قٞز، ثطا٥ ُٜسظزا٧٦ ؾُٞح ٝ ٝؾب٧ْ ٝ اثعاضآلار 
ضٝ٥ زضة ٝ٧بٓ٢ب٥ زاضٝ ٝ ؾب٧ط اثعاضآلار دعقٌ٦ زض ٗٞاهغ  دعقٌ٦ زض هج٨ْ اٛٞاع سطٗٞٗشط١ب، ُٞق٦ ١ب، لاؾش٨ي
  اٝضغاٛؿ٦ ٝ كٞض٥، ٛ٨ع ًبضثطز زاضز.
ؾ٦ ؾ٦ آة ٗوُط)هبثْ اؾشلبزٟ اؾز ٝ ٗ٦ سٞاٛس زض چٜس  072% زض 69ؾ٦ ؾ٦ آٌْ  037(% 07ا٧ٚ ٗحّٔٞ زض ؿٔظز 
  ثبٛ٨٠ اثط ذٞز ضا اػ٘بّ ًٜس.
  اؾشلبزٟ، حش٘بً ثؿش٠ قٞز.زضة ثُط٥ حبٝ٥ ا٧ٚ ٗحّٔٞ ثلاكبنٔ٠ ثؼس اظ 
  : ػاِٚٗ
  اظ ا٧ٚ ٗحّٔٞ ثطا٥ قؿشكٞ ٝ ُٜسظزا٧٦ اٝٓ٨٠ اثعاض ٝ ٝؾب٧ْ دعقٌ٦ ٝ آظٗب٧كِب١٦، اؾشلبزٟ ٗ٦ ُطزز.






  اؾشلبزٟ اؾز. ؾ٦ ؾ٦ زض ٓ٨شط) هبثْ 03% (3ا٧ٚ ٗحّٔٞ زض ؿٔظز 
  : ؿٙايي با ٘حٜٛ ٘ظافت ٚ ٌٙذصدايي بشخي ٚػايُ، ابضاس ٚ ٔحيظآ 
  تخت
خسا ًطزٙ آجؿ٠ ١ب ٝ هطاضزازٙ زض ث٨ٚ ٗطثَٞ٠، ٛظبكز ًبْٗ اظ ثبلا ث٠ دبئ٨ٚ ثب زؾش٘بّ س٘٨ع ٝ ٗطَٞة، ُٜسظزا٧٦ ثب 
ٝ هطاضزازٙ آجؿ٠ س٘٨ع زض سرز ثؼس ؾ٦ ؾ٦ آة غاّٝ / ٝا٧شٌؽ زض ٓ٨شط آة  02-52زؾش٘بّ س٘٨ع آؿكش٠ ث٠ ٗحّٔٞ 
 اظ سطذ٨م ٝ آٓٞزٟ قسٟ ث٠ ذٞٙ ٝ سطقحبر  
  ػاوـٗ
ؾ٦ ؾ٦ آة غاّٝ /  02-52دؽ اظ اؾشلبزٟ ٗرعٙ زض ؾ٨ٜي ٗرهٞل سرٔ٨٠ ٝ ثب آة زاؽ ٝ سب٧س قؿش٠ ٝ ثب ٗحّٔٞ 
دلاؼ ُٜسظزا٧٦، آثٌك٦، ذكي قسٟ ٝ ثهٞضر ذبٓ٦ ِٛ٢ساض٥ ٗ٦  35زضنس زًٌٞٛؽ  5.1ٝا٧شٌؽ زض ٓ٨شط آة ٧ب 
ثبض ٗهطف ١٘بٜٛس ٗرعٙ ػْ٘ قٞز قٞز، ؾب٧ط اسهبلار ضا زض نٞضر ٧ٌجبض ٗهطف زٝض اٛساذش٠ ٝ زض نٞضر چٜس 
 ٗرعٙ ثب٧ؿش٦ ضٝظاٛ٠ سرٔ٨٠ ٝ دبى قٞز. 
  ػغّٟاي صباِٝ
ؾ٦ ؾ٦ آة غاّٝ / ٝا٧شٌؽ زض ٓ٨شط آة دؽ اظ ١ط ثبض  02-52قؿشكٞ ثب آة زاؽ ٝ سب٧س ٝ ُٜسظزا٧٦ ثب ٗحّٔٞ 
  آٓٞزٟ قسٙ ث٠ ذٞٙ ٝ سطقحبر ٝ ثهٞضر ١لشِ٦
  اِىتشٚؿٛن ٚ اي . وي . جي
  زضنس دؽ اظ ١ط اؾشلبزٟ 07زؾش٘بّ س٘٨ع ٝ ُٜسظزا٧٦ ثب زؾش٘بّ س٘٨ع آؿكش٠ ث٠ آٌْ  ٛظبكز ًبْٗ ثب
  ٚيّچش ٚ بشا٘ىاسد
ؾ٦ ؾ٦ آة غاّٝ / ٝا٧شٌؽ زض ٓ٨شط   02-52قؿشكٞ ثب آة زاؽ ٝ سب٧س ٝ ُٜسظزا٧٦ ثب زؾش٘بّ س٘٨ع آؿكش٠ ث٠ ٗحّٔٞ 
  آة دؽ اظ ١ط ثبض آٓٞزٟ قسٙ ث٠ ذٞٙ ٝ سطقحبر ٝ ثهٞضر ١لشِ٦
  : آٔبٛبه
زضنس  1/5ؾ٦ ؾ٦ آة غاّٝ / ٝا٧شٌؽ زض ٓ٨شط آة ٧ب  02-52دؽ اظ اؾشلبزٟ، ثب آة زاؽ ٝ سب٧س قؿش٠ ٝ ثب ٗحّٔٞ 






  : تيغٝ لاسٍ٘ٛػىٛپ
ْ زضنس ٝ ِٛ٢ساض٥ زض خب٥ س٘٨ع ٝ ٗرهٞل دؽ اظ قؿشكٞ ثب آة ٝ سب٧س ٝ ُٜسظزا٧٦ ثب زؾش٘بّ س٘٨ع آؿكش٠ ث٠ آٌ
  ١ط اؾشلبزٟ
  : ٔاػه بيٟٛؿي
دلاؼ ُٜسظزا٧٦، آثٌك٦، ذكي ٝ زض خب٥ س٘٨ع ِٛ٢ساض٥ ٗ٦  35زضنس زًٌٞٛؽ  1/5ثب آة زاؽ ٝ سب٧س قؿش٠ ٝ ثب 
 قٞز. 
  : تشاِي داسٚ ٚ اٚسطا٘غ
ؾ٦ ؾ٦ زض ٓ٨شط ث٢ؿب ٧ب ؾبض  01آؿكش٠ ث٠ ٗحّٔٞ  ٛظبكز ًبْٗ ثب زؾش٘بّ س٘٨ع ٝ ٗطَٞة ٝ ُٜسظزا٧٦ ثب زؾش٘بّ س٘٨ع
  كٞؾذز دؽ اظ ١ط اؾشلبزٟ
  : اتاق پا٘ؼٕاٖ
ؾ٦ ؾ٦ آة غاّٝ / ٝا٧شٌؽ زض ٓ٨شط آة  02-52قؿشكٞ ثب آة زاؽ ٝ سب٧س ث٠ ١٘طاٟ ٝؾب٧ْ آٙ ٝ ُٜسظزا٧٦ ثب ٗحّٔٞ 
  دؽ اظ ١ط ثبض آٓٞزٟ قسٙ ث٠ ذٞٙ ٝ سطقحبر ٝ ثهٞضر ضٝظاٛ٠
  اػتشيُلفؼٝ ٚػايُ 
ؾ٦ ؾ٦ آة غاّٝ /  02-52ٛظبكز ًبْٗ ثب زؾش٘بّ س٘٨ع ٝ ٗطَٞة ٝ ُٜسظزا٧٦ ثب زؾش٘بّ س٘٨ع آؿكش٠ ث٠ ٗحّٔٞ 
  ٝا٧شٌؽ زض ٓ٨شط آة ثهٞضر ضٝظاٛ٠
 آمبولانس مراكزبهداشتي و درماني : 
  ٗح٨ٍ زاذْ آٗجٞلاٛؿ٢ب ثب٧س ث٠ سطس٨ت ظ٧ط قؿشكٞ ٝ ُٜسظزا٧٦ قٞز.
  ٗبٜٛس زؾشٌف، چٌ٘٠ ٝ د٨ف ثٜس ٝ ٗبؾي اؾشلبزٟ ٛ٘بئ٨س.اظ ٝؾب٧ْ حلبظز كطز٥  -1
ًٔ٨٠ ٝؾب٧ْ هبثْ حْ٘ آٗجٞلاٛؽ ً٠ قبْٗ سرز ث٨٘بض، ًذؿّٞ اًؿ٨ػٙ ٝ ... ضا اظ آٗجٞلاٛؽ ذبضج ٛ٘بئ٨س ٝ ثب  -2






ؽ ضا اظ ؾوق ث٠ ؾ٘ز ًق ثب آة ٝ دٞزضقٞ٧ٜسٟ ٝ ثطؼ قؿشكٞ ٝ ؾذؽ ثب ٗحّٔٞ ٝا٧شٌؽ ٗح٨ٍ زاذْ آٗجٞلاٛ -3
  % ُٜسظزا٧٦ ٝ آثٌك٦ ٛ٘بئ٨س.1
  زض ٗطحٔ٠ آذط دؽ اظ زضآٝضزٙ ٗبؾي، زؾشٌف ٝ ... زؾش٢ب٥ ذٞز ضا ثب آة ٝ نبثٞٙ ثرٞث٦ قؿشكٞ ٛ٘بئ٨س. -4
٧س قؿش٠ ٝ دؽ اظ ذكي ٛ٘ٞزٙ زض ٗحْ ذٞز ثهٞضر ثبض ثب آة ٝ سب 2-3ٗرعٙ اًؿ٨ػٙ آٗجٞلاٛؽ ضا زض ١ط١لش٠  -5
ذكي ٛهت ٛ٘بئ٨س. خ٢ز اؾشلبزٟ ٗدسز ثب٧س آة ٗوُط زض ٗبق٨ٚ ٝخٞز زاقش٠ ثبقس سب ث٠ ٗحى ٛ٨بظ آة ٗوُط ث٠ 
  ٗرعٙ ض٧رش٠ قٞز.
ثب٧س سٞخ٠ زاقز ً٠ ٝاق٨َٜ ًبْٗ آٗجٞلاٛؿ٢ب ١لشِ٦ ثٞزٟ ٝ زض نٞضر آٓٞزُ٦ ثلاكبنٔ٠ ثب٧س س٘٨ع ٝ ُٜسظزا٧٦ 
 قٞز. 
  دسٔا٘ي ٔشاوض دس جأذ صائذ ٔٛاد دفغ ٚ ا٘تماَ آٚسي، جٕغ تفىيه، دػتٛساِؼُٕ
  ثٜ٘ظٞض اضسوبء ث٢ساقز ٝ ؾلاٗز خبٗؼ٠ ٝ ًب١ف ػلٞٛش٢ب:
ٗٞاز ظائس خبٗس ٗؼ٘ٞٓ٦ ٧ب قج٠ ذبِٛ٦ ث٨٘بضؾشبٙ ثب٧ؿش٦ زض ً٨ؿ٠ ظثبٓ٠ ٗوبٕٝ ٗكٌ٦ ضَٛ خ٘غ آٝض٥ ٝ زض ٗرعٙ  -1
  ِٛ٢ساض٥ ٝ ١٘طاٟ ٗٞاز ظائس خبٗس ذبِٛ٦ خ٘غ آٝض٥ ٝ زكغ ُطزز.آث٦ ضَٛ هبثْ قؿشكٞ 
  ٝ ١٘طاٟ ظثبٓ٠ ١ب٥ ذُطٛبى زكغ ُطزز.ظطف ؾلش٦ ثبًؽ ظثبٓ٠ ٛٞى س٨ع ٝ ثطٛسٟ زض  -2
ظثبٓ٠ ١ب٥ ذُطٛبى زض ً٨ؿ٠ ظثبٓ٠ ٗوبٕٝ ظضز ضَٛ خ٘غ آٝض٥ ٝ زض ٗرعٙ ظضز ضَٛ هبثْ قؿشكٞ ٝ يسػلٞٛ٦  -3
  ث٠ ٗحْ زكٚ ٜٗشوْ ٝ زض سطاق٠ ١ب٥ ٝ٧ػٟ ثب اؾشلبزٟ اظ دٞزض آ١ي زكٚ ُطزز.ِٛ٢ساض٥ ٝ سٞؾٍ ق٢طزاض٥ 
 ٘حٜٛ دفغ اجؼاْ ٘ٛن تيض دس ػفتي باوغ : 
ؾط ؾٞظٙ ٝ اخؿبٕ س٨ع ٝ ثطٛسٟ (س٨ؾ ث٨ؿشٞض٥ ،اؾٌبٓخ ٝ٧ٚ ،آٛػ٧ًٞز ٝ ؾٞظٙ ثر٨٠ ٝ ..) دؽ اظ اؾشلبزٟ ث٠ َٞض 
 نح٨ح زض ؾلش٦ ثبًؽ زكغ ُطزز
 ذٞززاض٥ ُطزز .“ ؾٞظٙ دؽ اظ سعض٧ن خسااظ ُصاقشٚ زضة ؾط 






ظطك٨ز دط قسٟ ٝ ؾذؽ زضة آٙ دٔ٘خ قسٟ ٝ سب ١ِٜبٕ زكغ زض ٗحْ اٜٗ٦ ٝ زٝض اظ 4/3١ط ؾلش٦ ثبًؽ حس اًثط سب 
 زؾشطؼ ػٕ٘ٞ ٝ اكطاز ؿ٨ط ٗدبظ هطاض ُ٨طز .
 اؾز اظ ذبٓ٦ ًطزٙ ؾلش٦ ثبًؽ ٝ اؾشلبزٟ ٗدسز ذٞززاض٥ ُطزز يطٝض٥ 
 يطٝض٥ اؾز ؾلش٦ ثبًؽ زض ٛعز٧ٌشط٧ٚ ٗحْ اٛدبٕ دطٝؾ٨دط دط ذُط هطاض زازٟ قٞز .
سػايت ٔؼائُ بٟذاؿت فشدي ٚ بٝ خصٛف بٟذاؿت دػتٟا دس بيٕاسػتاٖ اص دٚ جٙبٝ داساي إٞيت ٚيظٜ اي ٔي  
 باؿذ: 
  ٛ٘ت ،دػت ٞاي پشػُٙ بٟذاؿتي دسٔا٘ي ٔي باؿذ.ٟٕٔتشيٗ ابضا س ا٘تماَ ػف
 . آػا٘تشيٗ ساٜ پيـٍيشي اص ا٘تماَ ػفٛ٘ت سػايت بٟذاؿت دػت ٞا اػت
         
 دػتٛساِؼُٕ ٔشبٛط بٝ بؼتٝ بٙذي ٚ په ٕ٘ٛدٖ
ق٘بضٟ اسًٞلاٝ -ق٨لز–سؿز ١ب ٥ اسًٞلاٝ َجن زؾشٞضآؼْ٘ زاذْ ثؿش٠ ١ب ُصاقش٠ قٞزٝدكز ٛٞاض سؿز سبض٧د -1
  ٛٞقش٠ قٞز.
  ثبقس  ؾبٛش٦ ٗشطثب٧س 54ً٨ُٔٞطٕ ثبقس ٝ١٘چٜ٨ٚ اٛساظٟ (ػطو دٌ٢ب) حساًثط 6ثؿش٠ ١ب ٛجب٧س ث٨كشط اظ  -2
دي ١ب ٝثؿش٠ ١ب٥ ػْ٘ ثب٧س ث٠ نٞضر ػ٘ٞز٥ (ا٧ؿشبزٟ ) زض اسًٞلاٝ هطاض زازٟ قٞز . ٝث٠ حبٓز ذٞاث٨سٟ ٛجب٧ؿش٦ -3
  ثبقس.
ش٦ ُصاقش٠ قٞز ً٠ ث٨ٚ آٛ٢ب كًب خ٢ز ػجٞض ثربض ثبقس ٝاسًٞلاٝ ذ٨ٔ٦ ٛجب٧س دي ١ب ثب٧س ٗحٌٖ ثؿش٠ قٞز ٝ زض حبٓ -4
  دط قٞز.
  اَطاف دبضچ٠ ١ب ٥ ثؿشٚ ٝؾبئْ ثب٧س زٝذش٠ قسٟ ٝؾبٖٓ ثبقس. -5






ثؿش٠ ػْ٘   اظ اؾشط٧ٔ٨عاؾ٨ٞٙ سـ٨٨ط ضَٛ ٛسازٟ ثبقٜس ثب٧ؿش٦ اظ اؾشلبزٟ زضنٞضس٦ ً٠ سؿز ١ب٥ اسًٞلاٝ دؽ-7
ثجز ق٘بضٟ اسًٞلاٝ ٝسبض٧د ٝٛٞع ثؿش٠ ػْ٘ ث٠ ٗؿئّٞ اسبم ػْ٘ ٝٗؿئّٞ ًٜشطّ ػلٞٛز  باذٞززاض٥ ٛ٘ٞزٟ ٝكٞضا 
 اَلاع زازٟ قٞز. 
  :ٍٞٙاْ پيچيذٖ ٚ لشاسدادٖ ٚػايُ ٘ىات صيش سػايت ٌشدد
ٔصشف لبُ اص اػتشيُ ؿذٖ بشاي حزف آِٛدٌي ٚ افضايؾ عَٛ ػٕش پاسچٝ، بايذ ؿؼتٝ ٚ  ؿاٖ ٚ پاسچٝ ٞاي ٔٛسد
  .خـه ؿٛ٘ذ
  .ويٌّٛشْ بيـتش ٘ـٛد تا بخاس وألا دس آٖ ٘فٛر وٙذ6ٔتش يا  ػا٘تي 03* 03* 05ٞا اص  ا٘ذاصٜ په
 .اص پيچيذٖ بؼياس ٔحىٓ ٚ يا وألاً ؿُ ٚػايُ اجتٙاب وٙيذ
 .دداسي ؿٛداص اصدحاْ صياد پً ٞا خٛ
وٙٙذ، با دس باص ٚ اص پّٟٛ  ٞا يا ظشٚفي وٝ ٞٛا بٝ داخُ آٖ ٘فٛر ٕ٘ي ضشٚسي اػت ٚػايُ فّضي با دػتٝ بّٙذ، بغشي
 .)دس دػتٍاٜ لشاسدادٜ ؿٛد(لائٓ لشاسدادٜ ٘ـٛد
وتا٘ي ٚ يا اص بٝ واس بشدٖ بيؾ اص دٚ لايٝ بشاي بؼتٝ بٙذي اجتٙاب ؿٛد (بشاي پيچيذٖ ٚػايُ ٔي تٛاٖ اص پاسچٝ 
 )ٌشاف اػتفادٜ وشد
تٛاٖ با  ٞاي تيض ٚػايُ سا ٔي ٕٞٝ ٚػايُ ٔتصُ بٝ ٞٓ بايذ اص ٞٓ جذا ؿذٜ ٚ دس يه ٚضؼيت آصاد لشاس ٌيش٘ذ. ِبٝ
 .ٌاص پيچيذ تا اص وٙذ ؿذٖ ٘ماط تيض جٌّٛيشي ؿٛد
ٞاي  ٘فٛر بخاس بٝ ػتوٙذ. دس صٛست ػذْ  دلت ؿٛد وٝ جٙغ پاسچٝ اص بشص٘ت ٘باؿذ صيشا بخاس دس آٖ ٘فٛر ٕ٘ي
 .پيچيذٜ ؿذٜ اػتشِيضاػيٖٛ بي اسصؽ اػت
  .دَ ١ب٥ آ٥ ٧ٞز٥ ٝ ٝؾب٧ْ ٗٞضز اؾشلبزٟ ٗبٗب٧٦ ٛجب٧س زض زاذْ ً٨ؿ٠ ١ب٥ ٛب٧ٔٞٛ٦ هطاض ُ٨طز
  :شده نكات مهم در حفظ شرايط استريليته وسايل استريل







 Dزاضا٥ اٛس٧ٌبسٞض ًلاؼ  )ko(ٛٞاض Aًٔ٨٠ ثؿش٠ ١ب٥ اؾشط٧ْ قسٟ ثب٧س ػلاٟٝ ثط ٗد٢ع قسٙ ث٠ ٛٞاض اؾشط٧ْ ًلاؼ 
  ٗهطك٦ ٗطثٌٞ ث٠ ؾ٨ٌْ اؾشط٧ْ ذٞز ثبقٜس. DCPثٞزٟ ٧ب زاضا٥ ًس ٗطثٌٞ ث٠ ق٘بضٟ 
  ظزٟ قٞز (اظ زؾشٌبض٥ آٛ٢ب ذٞززاض٥ قٞز). ث٠ ثؿش٠ ١ب٥ اؾشط٧ْ قسٟ ً٘شط زؾز
 ضكز ٝ آٗس ث٠ ٗحٔ٢ب٥ ِٛ٢ساض٥ ٝؾب٧ْ اؾشط٧ْ ثب٧ؿش٦ ٗحسٝز ثبقس. 
ٗحْ ِٛ٢ساض٥ ٝؾب٧ْ اؾشط٧ْ ثب٧س َٞض٥ ثبقس ً٠ اظ ضَٞثز، آٓٞزُ٦ ٝ آؾ٨ت ك٨ع٧ٌ٦ زضاٗبٙ ثبقس (زض ؿ٨ط 
  ا٧ٜهٞضر اظ حبٓز اؾشط٧ْ ذبضج ٗ٦ قٞز).
ثؿش٠ ١ب ٝ ضٝ٥ ظٗ٨ٚ اكشبزٙ ٝؾب٧ْ اؾشط٧ْ، ثبػث آٓٞزٟ قسٙ ٝ ذبضج قسٙ آٛ٢ب اظ ذ٨ؽ قسٙ، ثبظقسٙ ثطچؿت 
  قطا٧ٍ اؾشط٧ْ ٗ٦ ُطزز.
ٝؾب٧ْ اؾشط٧ْ ١٨چِبٟ ٛجب٧س زض ٗدبٝضر ٜٗبثغ آة، دٜدطٟ، زضة، ٓٞٓ٠ ١ب٥ ضًٝبض ٝ ٜٗبكص ِٛ٢ساض٥ قٞٛس ٝ اظ 
  ٜبة قٞز.آٓٞزُ٦ ٝؾب٧ٔ٦ ً٠ زض هلؿ٠ ١ب٥ كٞهبٛ٦ هطاضُطكش٠ اٛس ثب٧ؿش٦ اخش
ًٔ٨٠ ثؿش٠ ١ب٥ اؾشط٧ْ قسٟ ثب٧س زض زاذْ ٝؾ٨ٔ٠ ١ب٥ چطذساض ٧ب هلؿ٠ ١ب٥ ثبثز هبثْ قؿشكٞ ٝ ُٜسظزا٧٦ ِٛ٢ساض٥ 
  قٞٛس.
ؾبٛش٨٘شط اظ ز٧ٞاض ٝ  5ؾبٛش٨٘شط) ٝ  03ؾبٛش٨٘شط اظ ًق (سطخ٨حبً  02-03هلؿ٠ ١ب ثب٧س َٞض٥ َطاح٦ قٞٛس ً٠ حساهْ 
 اظ ؾوق آٝ٧عاٙ ١ؿشٜس كبنٔ٠ زاقش٠ ثبقٜس. ؾبٛش٨٘شط اظ ؾوق ٧ب ٝؾب٧ٔ٦ ً٠  54
ؾبٛش٨ِطاز ٝ  81-52خط٧بٙ ١ٞا زض ٛبح٨٠ ِٛ٢ساض٥ ٝؾب٧ْ اؾشط٧ْ ثب٧ؿش٦ زٝثبض زض ؾبػز س٢ٞ٧٠، زضخ٠ حطاضر 
 زضنس ثبقس.  53-05ضَٞثز 
 :  زبٝ تاسيخ ٔصشف بؼتٝ ٞاي اػتشيُ ؿذٜ با ػٙايت بٝ ٔٛاسد صيش تٛجٝ ؿٛ
  سٞؾٍ اسًٞلاٝ زض نٞضر ضػب٧ز قطا٧ٍ كٞم حساًثط ؾ٠ ضٝظ اػشجبض ذٞا١ٜس زاقز.ثؿش٠ ١ب٥ اؾشط٧ْ قسٟ چك٘٦  -
  ضٝظ اػشجبض ذٞا١ٜس زاقز. 01ػب٧ز قطا٧ٍ حساًثط سب ضؾب٧ط ثؿش٠ ١ب٥ اؾشط٧ْ قسٟ زض نٞضر  -
ثؿش٠ ١ب ٧ب ٝؾب٧ْ اؾشط٧ْ قسٟ سٞؾٍ كٞض١ب زض نٞضر س٘بؼ ثب ١ٞا٥ آظاز ٝ آٓٞزٟ ٛكسٙ زض اثط س٘بؼ حساًثط  -
 ٧ي ق٨لز ًبض٥ (چٜس ؾبػز) اػشجبض ذٞا١ٜس زاقز. 






سٞخ٠ ٝ زهز ًبك٦ ثطا٥ اٛدبٕ ػْ٘ يسػلٞٛ٦، ُٜسظزا٧٦ ٝ ؾشطٝٙ ؾبظ٥ يطٝض٧ؿز ٝ زض ي فشايٙذ :ٚ دس ا٘تٟا
  سٌطاض ُطزز.زض ٗطاحْ اخطاء ثب٧س ٗدسزاً اهساٗبر لاظٕ  نٞضر قي
  ث٦ سٞخ٢٦ ث٠ ٗؿبئْ خعئ٦ ٛ٨ع ٗ٦ سٞاٛس ٗٞخت ػسٕ اثطثرك٦ كطا٧ٜس ٝ اٛشوبّ ٧ب ُؿشطـ ث٨٘بض٥ ٝ ػلٞٛز ُطزز. 
س٘بٕ ٗطاحْ كطا٧ٜس اؾشط٧ْ ثب٧س سٞؾٍ ٛ٨طٝ١ب٥ زضٗبٛ٦ نٞضر ثِ٨طز ٝ ٛظبضر ٝ ًٜشطّ زض س٘بٗ٦ ٗطاحْ اؾشط٧ْ ٛ٨ع 
  ثب٧س نٞضر ثِ٨طز .
 خبض٥ ػلٞٛز ظزا٧٦ضٝـ ١ب٥            
 ١ب٥ ؾشطٝٙ ؾبظ٥ ٧ب ُٜسظزا٧٦ ػجبضسٜس اظ:  ١ب٥ خبض٥ ػلٞٛز ظزا٧٦، اػٖ اظ ضٝـ اٛٞاع ضٝـ
 ) فٛسحطاضر ذكي (        ·
 حطاضر ٗطَٞة (اسًٞلاٝ)         ·
  )OTEاسًٞلاٝ اس٨ٔٚ اًؿب٧س (        ·
  edixoreP negordyH deziropaV )PHV(        ·
 ٗٞاز ق٨٘٨ب٧٦ ؾشطٝٙ ًٜٜسٟ   و ُبظ دلاؾ٘ب        ·
 ٧ٞٛ٨عاؾ٨ٞٙ         ·
 زضخ٠ حطاضر ثبلا)  باضٝؿٚ زاؽ (        ·
 قؼٔ٠ (ؾٞظاٛسٙ)         ·
  ٛٞض ذٞضق٨س ٝ ١ٞا        ·
 دطسٞ٥ كطاثٜلف  دػتٍاٜ        ·
 دبؾشٞض٧عاؾ٨ٞٙ         ·






 حشاست خـه يا فٛس                   
 قٞز.  خط٧بٙ ثطم ُطٕ ٗ٦ با، زاضا٥ ٧ي اخبم ٝ ٧ي اسبهي ػب٧ن ًبض٥ قسٟ اؾز ً٠ فٛس دػتٍاٜ
زاضا٥ ثسٛ٠ كٞلاز٥، كٚ، ظٗبٙ ؾٜح، حطاضر ؾٜح، سٜظ٨ٖ ًٜٜسٟ زضخ٠ حطاضر، سطٗٞؾشبر ٝ ؾ٨ؿشٖ اِضر  دػتٍاٜا٧ٚ 
 اؾز.
زه٨و٠ ٝؾب٧ْ اؾشط٧ْ  09زضخ٠ ؾبٛش٨ِطاز زض ٗسر  071ؾبػز، زض  2زضخ٠ ؾبٛش٦ ُطاز زض ٗسر  061زض  دػتٍاٜا٧ٚ 
 ٗ٦ قٞز.
  refsnarT taeH dipaRقٞٛس. ث٠ ٗٞضز اذ٨ط  زه٨و٠ ٝؾب٧ْ اؾشط٧ْ ٗ٦ 01سب  6زضخ٠ ؾبٛش٦ ُطاز زض ٗسر   191زض
 ُٞ٧ٜس.
ٞا،  ٞا، تيغ، ليچي، ٘ٛن اِىتشٚوٛتش، دسيُ ٛدسٞا، ػٛصٖٞا، ٌاصٞاي آغـتٝ بٝ ٚاصِيٗ، پ سٚغٗسٞاٛ٨ٖ  ٗ٦ فٛس با
  .فشصٞا، ٔتٝ ٞا، ِِٛٝ ٞاي ؿيـٝ اي ٚ آييٙٝ ٞا سا ػتشٖٚ وٙيٓ
قٞز. ٛلٞش دص٧ط٥  ٝؾ٨ٔ٠ اضظاٛ٦ اؾز ٝ ؾجت ذٞضزُ٦، ظَٛ ظزُ٦ ًٜٝس قسٙ ٓج٠ ١ب٥ ثطٛسٟ ٝؾب٧ْ كٔع٥ ٛ٘٦ فٛس
٨ط ضَٛ ٝ ؾٞذشٚ ًبؿص ٝ دبضچ٠ اظ اثعاض حؿبؼ ث٠ حطاضر آٙ يؼ٨ق اؾز، ٛ٨بظ ث٠ ظٗبٙ َٞلاٛ٦ زاضز، ٗٞخت سـ٨
 قٞز.      ٗ٦
بشاي وٙتشَ ػّٕىشد فٛس، بايؼتي ٞش سٚص ٚاؿش ٘ؼٛص آٖ سا باصديذ وٙيٓ، با دٔاػٙج ؿاٞذ، صحت ػُٕ حشاست  
  ػٙجؾ سا وٙتشَ ٕ٘اييٓ.
خـه بؼياس ٔماْٚ اػت) ػُٕ ٞاي بيِٛٛطيه (باػيّٛع ػٛبتيّيغ وٝ بٝ حشاست  ٞش ٞفتٝ با اػتفادٜ اص آصٖٔٛ 
 ػتشٖٚ ػاصيؾ سا اسصيابي ٕ٘اييٓ.
، ظ٧طا ث٠ ػٔز باص وٙيٓضا دسجٝ ػا٘تيٍشاد ٘شػيذٜ ٘بايذ دس دػتٍاٜ  05تا دسجٝ حشاست بٝ صيش ، فٛس بازض دب٧بٙ ًبض 






٠ ًشبٛ٦ ٧ب ٝضه٠ ٛبظى آٓٞٗ٨ٜ٨ٞٗ٦ د٨چ٨س (ًبؿص ُطاف سٞن٨٠ ٛ٘٦ قٞز)زض ١ِٜبٕ ٝؾب٧ْ ضا ٗ٦ سٞاٙ زض ٧ي دبضچ
زضخ٠ ؾبٛش٦ ُطاز ٛجب٧س ث٨كشط قٞز ،ٝهش٦ زٗب ث٠ حس ُٗٔٞة ضؾ٨س،  402اؾشلبزٟ اظ دبضچ٠ ًشبٛ٦ زضخ٠ حطاضر اظ 
 .احشؿبة ظٗبٙ قطٝع ٗ٦ قٞز
ظٗبٛ٦ ُصاقشٚ ٝؾب٧ْ زض زاذْ ٗحلظ٠ ، ُطٕ زضخ٠ ؾبٛش٦ ُطاز ث٠ ٗسر ٧ي ؾبػز ( ًْ چطذ٠  071زٗب٥   زض-1
  ًكس ؾبػز َّٞ ٗ٦ 2- 5/2زضخ٠ ؾبٛش٦ ُطاز ث٠ ٗسر ٧ي ؾبػز ٝ ؾذؽ ؾطز قسٙ حسٝز  071قسٙ سب 
 )ًكس ؾبػز َّٞ ٗ٦ 3- 5/3زضخ٠ ؾبٛش٦ ُطاز ث٠ ٗسر زٝ ؾبػز( چطذ٠ ظٗبٛ٦ حسٝز  061زض زٗب٥ -2
 )ًكس ؾبػز َّٞ ٗ٦ 4-5/4چطذ٠ ظٗبٛ٦ حسٝز  زضخ٠ ؾبٛش٦ ُطاز ث٠ ٗسر ؾ٠ ؾبػز ( 051زض زٗب٥ -3
 )ًكس ؾبػز َّٞ ٗ٦ 5-5/5زضخ٠ ؾبٛش٦ ُطاز ث٠ ٗسر ؾ٠ ؾبػز ( چطذ٠ ظٗبٛ٦ حسٝز  041زض زٗب٥  -4
  زضخ٠ ؾبٛش٦ ُطاز س٘بٕ َّٞ قت 121زض زٗب٥  -5
  .قسٟ ِٛ٠ زاض٧س ٝ زض ٧ي ظطف زض زاض اؾشط٧ْ  ثؼس اظ ؾطز قسٙ، ٝؾب٧ْ د٨چ٨سٟ ٛكسٟ ضا ثب كٞضؾذؽ اؾشط٧ْ ذبضج
  :ٌٛش٠ ٗ٢ٖ زض اؾشلبزٟ اظ كٞض
١ب٥ زؾشِبٟ كبنٔ٠ ثبقس) دط ًطزٙ ث٨ف اظ  ١ب ٝ ز٧ٞاضٟ ؾبٛش٦ ٗشط ث٨ٚ دي 7/5زؾشِبٟ ضا ٛجب٧س ذ٨ٔ٦ دط ًطز (حساهْ 
  .ز١س حس كٞض ثط خط٧بٙ ُطٗب سبث٨ط ُصاقش٠ ٝ ظٗبٙ لاظٕ ثطا٥ اؾشط٧ْ قسٙ ضا اكعا٧ف ٗ٦
 شعٛب (اتٛولاٚ) حشاست ٔ                
ٔٛثشتشيٗ، ٔتذاَٚ تشيٗ، لابُ اػتٕادتشيٗ ٚ وٓ ٞضيٙٝ تشيٗ سٚؽ بشاي ػتشٖٚ ػاصي اػت. حطاضر ٗطَٞة ١ٜٞظ، 
 ًٜس. اؾشلبزٟ اظ ػٞاْٗ زٗب، ثربض، ككبض ٝ ظٗبٙ، ػْ٘ ٗ٦ بااسًٞلاٝ زؾشِب١٦ اؾز ً٠ 
ُ٨طز ٝ  ) نٞضر ٗ٦ytivarGٛ٨طٝ٥ ثوْ ( باخبثدب قٞز. ا٧ٚ خبثدب٧٦ ٧ب  "ثربض" با "١ٞا"، ثب٧ؿش٦ دػتٍاٜزض ا٧ٚ    
ًبٗلا سرٔ٨٠ ٛكٞز، ث٠ ػٔز اذشلاف ٝظٙ ٗرهٞل ١ٞا ٝ  دػتٍاٜ) . اُط ١ٞا٥ زاذْ muucaverPٌٗف د٘خ( با٧ب 






ٝاقط ٛؿٞظ، هلْ ا٧ٜ٘٦،  با٨س ٝ ثبظ ٝ يسٗـٜبَ٨ؽ، زض كٞلاز٥ زاضا٥ ٧ي ٗرعٙ كٞلاز٥ يسظَٛ، يساؾ دػتٍاٜا٧ٚ   
١ب٥ ١ٞا ٝ ثربض، ؾٞدبح اَ٘٨ٜبٙ، ككبضؾٜح، حطاضر ؾٜح، ظٗبٙ ؾٜح ٝ ؾ٨ؿشٖ اضر  ق٨ط١ب٥ آة ٝ ثربض، نبك٦
  ٓ٨شط ٗشلبٝر اؾز. 0001ٓ٨شط سب ث٨ف اظ  5ثبقس ٝ حد٘ف اظ  ٗ٦
 ؾززضخ٠ ؾبٛش٨ِطاز ا 431سب  121، زٗب دػتٍاٜزض ا٧ٚ 
 ٗشلبٝر زه٨و٠  03سب  4 دػتٍاٜظٗبٙ، ثؿش٠ ث٠ ٛٞع  
 ٧ٌ٦ اظ ٗٞاضز ظ٧ط اؾز:  ٝاحس ؾٜدف ككبض
 ٔيّيٕتش جيٜٛ  057پٛ٘ذ بش ايٙچ ٔشبغ =  41/5ويّٛپاػىاَ =  001يه اتٕؼفش = يه باس= 
زه٨و٠  02سب  51ٔ٠ قٞز سب ككبض اسبهي ث٠ نلط ثطؾس. ا٧ٚ ٗطح سرٔ٨٠ ٗ٦ دػتٍاٜزض دب٧بٙ ٗطحٔ٠ ؾشطٝٙ ؾبظ٥، ثربض  
  ًكس. َّٞ ٗ٦
   :مدت زمان استرلیساسیون  اتوکلاوبه طور اختصار به شرح زير است
 ػي دليمٝ ٔذت اػتشِيضاػيٖٛ -1
 ػي دليمٝ صٔاٖ ا٘تظاس تاسػيذٖ اتٛولاٚ بٝ فـاس صفش دسجٝ -2
 باص وشدٖ ػٛپاپ جٟت خشٚج بخاس -3
 خشٚج بخاس آب-4 
 ػي دليمٝ صٔاٖ تا ٚػايُ دس داخُ اتٛولاٚ خـه ؿٛد  -5
 اتٛولاٚ باص ؿٛد ٚ ٚػايُ خاسج ؿٛد   دسب -6
   .ٚػايُ خاسج اص دػتٍاٜ سٚي پاسچٝ يا واغز بشاي پيـٍيشي اص تمغيشلشاس ٌيشد تا بٝ دٔاي ٔحيظ بشػذ-7
  دليمٝ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔي ؿٛد . 02 دليمٝ ٚ ٚػايُ پيچيذٜ ٘ـذٜ 03ٔذت صٔاٖ جٟت اػتشيُ ٚػايُ پيچيذٜ ؿذٜ -8
٘ىتٝ: اٌش ٍٞٙاْ خشٚج په ٞاي پيچيذٜ ؿذٜ لغشات آب يا سعٛبت دس ػغح خاسجي بؼتٝ ٔـاٞذٜ ؿذ ٚػايُ 






ضٝز. ٛٞػ٦ ؾشطٝٙ  اسًٞلاٝ ثطا٥ ؾشطٝٙ ًطزٙ ٓٞاظٕ خطاح٦ كٔع٥، ق٨ك٠ ١ب، ٗب٧ؼبر ٝ ثؼً٦ ٗٞاز دلاؾش٨ٌ٦ ثٌبض ٗ٦
 06زضخ٠ ؾبٛش٨ِطاز ٝ ككبض  431ً٠ زض آٙ ٝؾب٧ْ، زض زٗب٥  noitaziliretS hsalFز زاضز ثٜبٕ ؾبظ٥ ؾط٧غ ٝخٞ
 قٞٛس. زه٨و٠ ؾشطٝٙ ٗ٦ 3دٞٛس ثط ا٧ٜچ ٗطثغ، ظطف 
آٙ ؾشطٝٙ ًطز. ٝٓ٦ ًٜس قسٙ  باسٞاٙ  زض اؾشلبزٟ اظ اسًٞلاٝ ظٗبٙ ًٞسبٟ ٝ ٛلٞش ذٞة اؾز، ٝ ٝؾب٧ْ ظ٧بز٥ ضا ٗ٦
  آ٧س. سٙ ضَٞثز زض ثؿش٠ ١ب زض دب٧بٙ ًبض اظ ٗؼب٧ت ا٧ٚ ضٝـ ث٠ حؿبة ٗ٦ٝؾب٧ْ ثطٛسٟ ٝ ثبه٦ ٗبٛ
سطٗٞٗشط قب١س، ٝظٙ ًطزٙ ثؿش٠ ١ب هجْ ٝ ثؼس اظ كطا٧ٜس (خ٢ز  باثطضؾ٦ حطاضر ؾٜح  باػٌ٘ٔطز اسًٞلاٝ ضا ثب٧ؿش٦  
 ثطضؾ٦ ثبه٦ ٗبٛسٙ ضَٞثز زض ثؿش٠ ١ب)، 
 .اظ اٛس٧ٌبسٞض١ب٥ ث٨ٞٓٞغ٧ي ثبؾ٨ٔٞؼ اؾشئبضٝسطٗٞك٨ٔٞؼ (اؾشلبزٟ اظ اٛس٧ٌبسٞض١ب٥ ق٨٘٨ب٧٦ ٝ اؾشلبزٟ ١لشِ٦ 
  ) اضظ٧بث٦ ٛ٘ٞز.sulihpomrehtoraetS
 
 از فور :   مراقبت نحوه
 هطاض زاز قٞز .   ثبثز  ٌٗبٙ  زض ٧ي فٛس  
   ًٜ٨س .   ذٞززاض٥ فٛس  زض ضٝ٥  ايبك٦  ٝؾب٧ْ  اظ هطاضزازٙ   
 ًٜ٨س .   آٛ٢ب ضا ًبٗلا ذكي ، فٛس  زض زاذْ  ٝؾب٧ْ  اظ هطاضزازٙ  هجْ  
  حدٖ كٞضحس اًثط سب زٝ ؾٕٞ  ٝهطاض زازٙ ٜٗبؾت ٝؾب٧ْ زض زاذْ كٞض   
   هطاض ٛس١٨س .  فٛس  ضا زض زاذْ  ا٥ ٧ب دبضچ٠  ٗٞاز دلاؾش٨ٌ٦   
 ًٜ٨س.   اؾشلبزٟ  ؾبػز 1  ٗسر  ث٠ )  001(   دب٧٨ٚ  حطاضر  اظ زضخ٠  ُبظ ٧ب دٜج٠  ًطزٙ اػتشيُ  ثطا٥  
 :  نحوة نگهداري اتوکلاو    
 با: نلح٤ ًق اسًٞلاٝ ضا اظ ؾٞضاخ آثِصض اسبهي خسا ًطزٟ، س٘٨ع ًٜ٨س. ٓٞاظٕ كطػ٦ ٗثْ َجوبر ٝ ؾ٨ٜ٦ ١ب ضا ضٝظاٛ٠
 آة ٝ نبثٞٙ ثكٞ٧٨س. ؾُح آة غٛطاسٞض ضا ًٜشطّ ًٜ٨س. ؾٞدبح اَ٘٨ٜبٙ ضا ثطضؾ٦ ًٜ٨س .






 : آة زؾشِبٟ ضا سؼٞ٧ى ٛ٘ب٧٨س. ٗب١بٛ٠
 : زاذْ ٝ ذبضج زؾشِبٟ ٝ هؿ٘ز ث٨طٝٛ٦ آثِصض ضا س٘٨ع ًٜ٨س.ٗبٟ 3١ط 
 : زؾشِبٟ سٞؾٍ ٛ٘ب٧ٜس٣ ؾطٝ٧ؽ سؼ٘٨ط، ثبظضؾ٦ قٞز. ٗبٟ 6١ط 
 ؾـبّ اؾـز .  51سـب  01 اتـٛوـلاٚػ٘ط ٗل٨س ٧ي زؾشِـبٟ 
 : در اتوکلاو ايمني
 اظ زؾشٌف ٗوبٕٝ ث٠ حطاضر ٝ ٗحبكظ چكٖ اؾشلبزٟ ًٜ٨س. 
آٛطا ثبظ ضؾ٨س ًٜبض زضة اسًٞلاٝ ثب٧ؿش٨س ٝ  06 ۫  Cآٙ ث٠ حسٝز  زٗب٥ٝ  ثؼس اظ آٌٛ٠ ككبض اسبهي اسًٞلاٝ ث٠ نلط
 . ٜٗشظط ث٘بٛ٨س سب ظطٝف ً٘٦ ذٜي قٞٛس، ؾذؽ آٛ٢ب ضا حْ٘ ًٜ٨س. ًٜ٨س
 ٠ ثبضُصاض٥ ٧ب ذبضج ٛ٘ٞزٙ ٝؾب٧ْ ٝ ٗٞاز ٜٛ٘ب٧٨س. ١طُع زض ١ِٜبٕ ضٝقٚ ثٞزٙ زؾشِبٟ اهسإ ث
 ١طُع زض ١ِٜبٕ ضٝقٚ ثٞزٙ زؾشِبٟ ٝ اسهبّ آٙ ث٠ دط٧ع اهسإ ث٠ س٘٨ع ٛ٘ٞزٙ آٙ ٌٜٛ٨س. 
  ١طُع د٨چ٢ب٥ ٗحٌٖ ًٜٜس٣ زضة ضا زض ١ِٜبٕ ًبض زؾشِبٟ قْ ٝ ؾلز ٌٜٛ٨س.
 کنترل کیفي 
 تؼت ؿيٕيايي:   
 : ؾ٠ ػبْٗ ظٗبٙ، ثربض ٝ زٗب ضا ًٜشطّ ٗ٦ ًٜس ٝ اظ ظضز ث٠ ثٜلف سـ٨٨ط ضَٛ ٗ٦ ز١س. TSTٛٞاض ًبؿص٥  -  
 اػتشيُاٌٗبٙ ثجز سبض٧د اؾشط٧ٔ٨عاؾ٨ٞٙ، ٛبٕ كطز    ػلاٟٝ ثط ؾٜدف اؾشط٧ٔ٨ش٦، droceR-ytiliretSثطچؿت : -  
 ٗح٨ٍ ًكز ثط ضٝ٥ ا٧ٚ ثطچؿت ٝخٞز زاضز.   ًٜٜسٟ ٝ ٛبٕ
 تؼت بيِٛٛطيه: 






ثطا٥ اضظ٧بث٦ كٞض ٛٞاض ث٨ٞٓٞغ٧ي ضا زض ٧ي ٓٞٓ٠ آظٗب٧ف ُصاقش٠ ٝ زض ٗحٔ٢ب٧٦ ثب سطاًٖ ث٨ف اظ حس ٝؾب٧ْ ٝ ٛوبٌ   
ؾبّ ٗ٦ ًٜ٨ٖ هطاض ٗ٦ ز١٨ٖ ٝ دؽ اظ َ٦ قسٙ كطا٧ٜس اؾشط٧ٔ٨عاؾ٨ٞٙ آٛ٢ب ضا ثطا٥ ًكز ث٠ آظٗب٧كِبٟ اضًٞض زؾشِبٟ 
 اُط ًكز ٗثجز اػلإ ُطز٧س ٛكبٛ٠ ٛبًبضآٗس٥ زؾشِبٟ اؾز .
خ٢ز اضظ٧بث٦ اسًٞلاٝ ٝ٧بّ اٛس٧ٌبسٞض ضا زض زضٝٙ زؾشِبٟ ُصاقش٠ ٝ دؽ اظ َ٦ قسٙ ٗطاحْ اؾشط٧ٔ٨عاؾ٨ٞٙ ٝ٧بّ ضا 
٥ اؾذٞض زاذْ اظ زؾشِبٟ ذبضج ٛ٘ٞزٟ ثب ككطزٙ ثسٛ٠ دلاؾش٨ٌ٦ ٝ٧بّ ٝ قٌؿشٚ آٗذّٞ ق٨ك٠ ا٥ زاذْ آٙ ز٧ؿي حبٝ
ضٝظ اٌٛٞث٠ قسٟ ٝ ؾذؽ ٗٞضز اضظ٧بث٦ هطاض ٗ٦ ُ٨طزسـ٨٨ط  5-7ٝ٧بّ زض ٗب٧غ ًكز ؿَٞ٠ ٝض ٗ٦ قٞز ؾذؽ ث٠ ٗسر 
 ضَٛ ٗب٧غ اظ ثٜلف ث٠ ظضزٗب٧ْ ث٠ ؾجع ٛكبٛ٠ ٗثجز ثٞزٙ سؿز ٝ ٛوم ػٌ٘ٔطز زؾشِبٟ اؾز .
 ٜٗبثغ                              
ٛبٗ٠ ١ب٥ ث٢ساقز ٗح٨ٍ زض ٗطاًع زضٗبٛ٦ ٝظاضر ث٢ساقز ٝ زضٗبٙ ٝ آٗٞظـ  زؾشٞضآؼ٘ٔ٢ب ٝ ثرفٗد٘ٞػ٠ -1
 دعقٌ٦
 ًشبة د٨كِ٨ط٥ ٝ ًٜشطّ ػلٞٛز ١ب٥ ث٨٘بضؾشبٛ٦،زًشط حؿ٨ٚ انْ ؾٔ٨٘بٛ٦ ٝ زًشط ق٨ط٧ٚ اك٢٘٦-2
 ُٜسظزا١ب ٝ يس ػلٞٛ٦ ًٜٜسٟ ١ب زض ث٢ساقز ٗح٨ٍ زًشط ًطاٗز الله ا٧٘بٛسّ-3
 ؾب٧ز خبٗغ ٗطًع اَلاع ضؾبٛ٦ اؾشط٧ٔ٨عاؾ٨ٞٙ ٝ ًٜشطّ ػلٞٛز      -4
 ؾب٧ز ازاضٟ سد٢٨عار دعقٌ٦ ٝظاضر ث٢ساقز ، زضٗبٙ ٝ آٗٞظـ دعقٌ٦ -5 
خعٟٝ انّٞ ث٢ساقز ٗح٨ٍ زض ًٜشطّ ٝ د٨كِ٨ط٥ اظ ػلٞٛز ١ب٥ ث٨٘بضؾشبٛ٦ ٗؼبٝٛز زضٗبٙ زاٛكِبٟ ػٕٔٞ دعقٌ٦ -6
 ٝ ذسٗبر ث٢سزاقش٦ ٝ زضٗبٛ٦ هعٝ٧ٚ
 ٧بٙدب 
